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 Sebuah karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa 
adanya sebuah perjuangan dan semangat. Puji syukur saya haturkan kepada 
Tuhan Yesus Kristus karena tanpa rahmat serta kasih-Nya skripsi ini tidak 
akan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada orang tua tercinta, terutama Alm. Papa yang telah memberikan saya 
dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini di waktu-waktu 
terakhirnya, selain itu terima kasih juga untuk sodara-sodara, teman-teman, 
dan para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya 
Mandala. Bagi penulis, ketika kita terjatuh kita harus bisa berdiri lagi, tidak 
peduli seberapa sering kita akan jatuh kelak, namun kita harus selalu 
bangkit dan mencoba lagi serta belajar dari apa yang pernah kita alami, 
hingga kita dapat meraih apa yang menjadi tujuan kita. 
 
“Life will knock us down, but we can choose whether or not to get back up” 
- Karate Kid 
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Retno Swastining Tias NRP. 1423012155. Strategi Penggunaan Facebook 
Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran Oleh Sheraton Surabaya Hotel and 
Towers 
 
Komunikasi pemasaran tidak hanya dapat dilakukan melalui media 
konvensional. Seiring berkembangnya jaman, social media menjadi salah 
satu pilihan yang sangat efektif untuk komunikasi pemasaran. Sheraton 
Surabaya Hotel and Towers adalah salah satu perusahaan yang menjadikan 
social media sebagai platform utama untuk memasarkan produk ataupun 
jasanya. Sheraton Surabaya Hotel and Towers merupakan satu-satunya 
hotel yang sangat konsisten dalam melakukan komunikasi pemasaran 
melalui social media, terutama Facebook. 
Penulis menggunakan teori strategi dalam menjalankan social media dan 
Integrated Marketing Communication yang memiliki beberapa elemen-
elemen promotion-mix yang dapat diimplementasikan melalui Facebook.  
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi 
kasus untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai strategi 
penggunaan Facebook. 
Melalui Facebook, pemasar dapat melakukan berbagai bentuk komunikasi 
pemasaran, yaitu advertising, sales promotions, direct marketing, 
publicity/public relations, interactive/internet marketing, serta personal 
selling. Perusahaan juga dapat melakukan komunikasi dua arah dengan 
customer. Selain itu, permainan visual merupakan poin penting dalam 
menjalankan Facebook untuk komunikasi pemasaran. 
  
Kata Kunci: Strategi Penggunaan Facebook, Komunikasi Pemasaran, 











Retno Swastining Tias NRP. 1423012155. Strategies of Using Facebook As 
Marketing Communication Means By Sheraton Surabaya Hotel and Towers 
 
Marketing communication is not only can done by conventional media. 
Social media has now become one of the most effective way to conduct a 
marketing communication. Sheraton Surabaya Hotel and Towers is one of 
the company that make social media as the main platform for marketing 
their products or services. Sheraton Surabaya Hotel and Towers is the only 
hotel that is very consistent to marketing communications through social 
media, especially Facebook. 
The author uses the theory of strategy in running social media and 
Integrated Marketing Communication which have some elements of 
promotion-mix that can be implemented through Facebook. The author uses 
descriptive qualitative approach and case study methods to obtain 
comprehensive information about the strategy of using Facebook. 
Through Facebook, marketers can perform various forms of marketing 
communications, which is advertising, sales promotions, direct marketing, 
publicity/public relations, interactive/internet marketing, and personal 
selling. The company can also perform two-way communication with the 




Keywords: Strategy of Facebook Using, Marketing Communication, 
Sheraton Surabaya Hotel and Towers. 
 
